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LE AVVENTURE DELLA SORA PINA
Esercizio 1. La sora Pina vende i suoi lavori di ricamo al mercato; porta 12
centrini e 13 tovaglie. Vende i primi a 22 euro l’uno e le seconde a 35 euro
l’una. Torna a casa con 2 centrini e 4 tovaglie invenduti che regala ai nipoti.
Sapendo che tra spese e ore di lavoro il materiale le era costato 321 euro, quanto
ha guadagnato dall’affare? Il guadagno e` stato piu` o meno del 60% della spesa?
Dati 1.
• Spese iniziali = 321e
• Centrini : nc = 12 7−→ 22e l′uno 7−→ centrini invenduti =2
• Tovaglie : nt = 13 7−→ 35e l′una 7−→ tovaglie invendute =4
• Guadagno totale =?
Soluzione 1. Calcoliamo il guadagno totale:
(12− 2) · 22 + (13− 4) · 35 = 220 + 315 = 535
535− 321 = 214




Poiche` 214 > 192, 6, allora il guadagno e` stato superiore al 60% della spesa.
Esercizio 2. La sora Lella (un’amica della sora Pina) va al mercato con 35
abbacchi; ne vende il 20% a 10 euro l’uno. Mette poi in vendita i restanti a
5 euro l’uno, e poi torna a casa con (b + 1) abbacchi invenduti. Quanto ha
incassato? (Sostituire a b l’ultima cifra del proprio numero di matricola)
Dati 2.
• Abbacchi iniziali : nai =35
• Abbacchi non venduti : nan = b + 1
• Guadagno totale =?
Soluzione 2. Calcoliamo gli abbacchi venduti:
• il 20% del totale: 35 · 20100 = 7 li vende a 10e l’uno;
• i restanti: (35− 35 · 20100 ) = 28 li vende a 5e l’uno.
Supponiamo b = 6. Sapendo che b + 1 = 7 sono gli abbacchi invenduti,
calcoliamo l’incasso totale:
(7 · 10) + (28− 7) · 5 = 70 + 21 · 5 = 70 + 105 = 175
Quindi 175e e` l’incasso totale.
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Esercizio 3. La sora Pina ha messo un banco alla festa del santo patrono dove
vende bicchierini di arzente a 2e l’uno. Ha acquistato 15 litri di arzente per
200e e riempie ogni bicchierino con mezzo decilitro di bevanda. Ha speso 120e
per il noleggio del banco e 15e per i recipienti. Verso la fine della giornata ha
venduto l’80% dell’arzente, ed il restante 20% lo vende al bar vicino per 70e.
Quanto ha guadagnato la sora Pina?
N.B. 1l = 10dl e 1dl = 0, 1l.
Dati 3.
Spese iniziali :
• 15l di arzente 7−→ 200e;
• noleggio banco 7−→ 120e;
• recipienti 7−→ 15e.
P rezzo di vendita : 0, 5dl a bicchiere 7−→2e
Guadagno totale =?
Soluzione 3. Iniziamo con l’equivalenza:
0, 5dl = 0, 05l




ha venduto 12l di arzente.
Quindi vendendo ogni bicchiere a 2e l’uno ha ricavato dalla vendita dei bic-
chieri:
(12 : 0, 05) · 2 = 240 · 2 = 480e
Dunque il guadagno totale sara`:
(480 + 70)− (200 + 120 + 15) = 550− 335 = 215e
Esercizio 4. La sora Pina ha un maneggio con 14 giumente e 2 puledri. Compra
54 quintali di farro, 30 quintali di rubiglia e 360kg di cicerchia da dare nella biada
ai suoi animali. La biada e` formata al 60% da farro e dal 40% da rubiglia e/o
cicerchia. Se ogni giumenta mangia 4kg di biada al giorno e ogni puledro 5kg,
per quanto tempo bastera` il mangime comprato?
N.B. quintale = q = 100kg, quindi 1kg = 0, 01q.
Dati 4.
14 giumente 7−→ ognuna mangia 4 kg di biada al giorno
2 puledri 7−→ ognuno mangia 5 kg di biada al giorno
• 54 q di farro 7−→ 60% della biada
• 30 q di rubiglia + 360 kg di cicerchia 7−→ 40% della biada
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Soluzione 4. Iniziamo sempre con le opportune equivalenze:
54q = 5400kg,
30q = 3000kg
Sia ora x = biada e calcoliamo:
• quanta biada si potrebbe fare con il farro:
x · 60
100
= 5400⇔ x = 54000
6
= 9000kg
• quanta biada si potrebbe fare con la rubiglia e/o la cicerchia:
x · 40
100
= 3360⇔ x = 33600
4
= 8400kg
Quindi, con il materiale comprato, la sora Pina puo` fare 8400kg di biada (le
avanzera` del farro).
Ora calcoliamo il numeri di chili di biada necessari ogni giorno:
(14 · 4) + (2 · 5) = 56 + 10 = 66kg




ovvero 127 giorni, poi ne avanzera` un po’.
Esercizio 5. La sora Pina compra 120 fittoni a 2e l’uno per rivenderli nel suo
negozio. Ne vende il 60% a 4e l’uno, poi mette in svendita i restanti a 1e
l’uno, e li vende tutti tranne gli ultimi 5 che vende ad un amico in blocco per
3e. Quanto ha guadagnato la sora Pina dai fittoni?
Dati 5.
Spese iniziali : 120 fittoni 7−→ 2e l′uno
Prezzi di vendita :
• 60% di 120 7−→ 4e l′uno
• 120−(60% di 120) 7−→ 1e l′uno
• 5 pezzi 7−→ 3e




Quindi vendendo tutti i fittoni la sora Pina ha ricavato:
(72 · 4) + [(120− 72− 5) · 1] + 3 = 288 + 43 + 3 = 334e
Dunque il guadagno totale sara` di:
334− (120 · 2) = 334− 240 = 94e
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Esercizio 6. La sora Pina si costruisce delle mensole per i libri: ha un’asse lunga
154cm e deve fare degli scaffaletti di 33cm. Poiche´ un iniziale 13% dell’asse e`
sciupato e va scartato, quanti scaffaletti riuscira` a fare?
Soluzione 6. Risulta:
[154− (154 · 13
100
)] : 33 = (154− 20, 02) : 33 = 133, 98 : 33 = 4, 06
Dunque la sora Pina riuscira` a costruire 4 scaffaletti.
Esercizio 7. La sora Pina ha affittato per un giorno un piropontone per una
gita del suo gruppo parrocchiale, pagandolo 240e. Le bevande ed il cibo per la
gita costano 600e. La parrocchia vuole guadagnare il 25% da questa gita per
le sue opere assistenziali. A quanto vanno venduti i biglietti per realizzare il
guadagno desiderato, se i partecipanti alla gita sono 150?
Soluzione 7. Calcoliamo il prezzo dei biglietti risolvendo l’equazione:
[(240 + 600) + ((240 + 600) · 25
100
)] : 150 = [840 + 210] : 150 = 1050 : 150 = 7
Dunque per realizzare un guadagno del 25% da questa guida, ogni biglietto va
venduto al prezzo di 7e.
Esercizio 8. La sora Pina ha comprato 10 dozzine di uova, spendendo 24e,
per venderle nel suo negozio in confezioni da 6 uova, che vende a 2e. Ma nel
tragitto il 10% delle uova si rompono. Quanto sara` il guadagno della sora Pina?
N.B. 1dozzina = 12.
Soluzione 8. Iniziamo calcolando il numero totale di uova della sora Pina:
10 dozzine = 120




Allora il numero di uova che la sora Pina potra` vendere e` 120 − 12 = 108 e il
numero di confezioni sara` 108 : 6 = 18.
Dunque il ricavo totale sara`:
18 · 2 = 36e
Ed infine il guadagno totale (ricavo - spesa) sara`:
36− 24 = 12e
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Esercizio 9. La sora Pina ha comprato 100 trifidi dal signor Wyndham, spen-
dendo 2400e. Da ogni pianta estrae un litro di veleno, che vende ad una societa`
farmaceutica per 70e. L’operazione di estrazione del veleno le costa 150e ogni
25 piante. Quanto sara` il guadagno finale della sora Pina?
Soluzione 9. Calcoliamo le spese per estrarre il veleno:
(100 : 25) · 150 = 600e
Ora calcoliamo le spese totali:
600 + 2400 = 3000e
Dunque il guadagno totale sara`:
(100 · 70)− 3000 = 7000− 3000 = 4000e
Esercizio 10. La sora Pina ha cucinato delle torte. Ha comprato gli ingredienti
investendo 170e. Ha cucinato 25 torte, di cui tre quinti alla crema e le altre
al cioccolato. Quelle al cioccolato le mette in vendita a 10e, le altre a 8e.
Vende tutte le torte alla crema e l’80% delle altre. Le ultime rimaste le vende
in blocco a meta` prezzo. Quanto ha incassato? Ha guadagnato piu` o meno del
25% dell’investimento iniziale?
Soluzione 10. Calcoliamo il numero di torte alla crema e il numero di torte al
cioccolato:
• crema : (3/5)·25 = 15
• cioccolato : 25-15=10





)·5]−170 = [120+80+10]−170 = 210−170 = 40e




Poiche` 42, 5 > 40, la sora Pina ha guadagnato meno del 25% dell’investimento
iniziale.
Esercizio 11. La sora Pina si fa un vestito. Ha comprato uno scampolo che
misura 3m per 2m. La gonna le richiede 1m2 di stoffa. Per la giacca impiega
il 40% della stoffa restante e infine usa una striscia di 10cm per 120cm per la
cintura. Quanta stoffa le e` avanzata?
N.B.: 1cm = 0, 01m
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Soluzione 11. Calcoliamo quanta stoffa serve alla sora Pina per farsi la giacca:
(6− 1) · 40
100
= 2m2
Ora calcoliamo quanta stoffa serve alla sora Pina per la cintura:
0, 1m · 1, 2m = 0, 12m2
Dunque alla sora Pina avanzeranno i seguenti m2 di stoffa:
6− (1 + 2 + 0, 12) = 6− 3, 12 = 2, 88m2
Esercizio 12. La sora Pina acquista un appartamento per 200.000 .e L’agenzia
immobiliare intermediatrice prende il 3%, mentre il notaio il 2%. La sora Pina
possiede 60.000e, con i quali salda notaio ed agenzia, e da` un acconto sulla
casa. Per che somma dovra` fare un mutuo per completare il pagamento?









Dunque la sora Pina per completare il pagamento dovra` fare un mutuo per una
somma di:
(200.000 + 6.000 + 4.000)− 60.000 = 210.000− 60.000 = 150.000e
Esercizio 13. La sora Pina va al Luna Park; in un baraccone fanno il seguente
gioco: in una vaschetta ci sono 5 paperelle rosse e 7 paperelle blu. Le rosse
hanno sotto (non visibile) un numero da 1 a 5, le blu numero da 6 a 12. Chi
vuole giocare paga 5e e pesca una paperella rossa ed una blu. Vince se la
somma dei due numeri sotto le paperelle fa 15, 16 o 17. Qual e` la probabilita`
di vincere? Quando la somma e` 15 si vincono 15e, se e` 16 si vincono 30e e se
e` 17 si vincono 60e. Alla sora Pina conviene giocare?




I casi favorevoli sono:
15 = 5 + 10 16 = 5 + 11 17 = 5 + 12
= 4 + 11 = 4 + 12
= 3 + 12
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Mentre i casi possibili sono:
1 + 6 2 + 6 3 + 6 4 + 6 5 + 6
1 + 7 2 + 7 3 + 7 4 + 7 . . .
1 + 8 2 + 8 3 + 8 . . . . . .
1 + 9 2 + 9 . . . . . . . . .
1 + 10 . . . . . . . . . . . .
1 + 11 . . . . . . . . . . . .
1 + 12 . . . . . . . . . . . .
ovvero 7 · 5 = 35.




Ora decidiamo se alla sora Pina conviene giocare. Abbiamo detto che i casi
possibili sono 7 · 5 = 35. In un caso vince 60e, in 2 casi vince 30e e in 3 casi
vince 15e.
Mediamente in 35 giocate Pina vince:
1 · 60 + 2 · 30 + 3 · 15 = 165
pagando 5 · 35 = 175.
Alla sora Pina non conviene giocare perche` per ogni 35 giocate spende 175e e
vince in media 165e.
Esercizio 14. La sora Pina compra una confezione di scovolini da 5000 pezzi,
pagandola 10.000e; li rimette in vendita nel suo negozio e vuole fare un gua-
dagno del 15%. A quanto vende ogni scovolino? Dopo un anno le sono rimasti
100 scovolini invenduti e li vende a saldo a 1e l’uno. Quanto ha incassato in
totale dalla vendita degli scovolini? Il suo guadagno finale e` stato maggiore del
13%?




Quindi il prezzo di ogni scovolino sara`:
(10.000 + 1.500) : 5.000 = 11.500 : 5.000 = 2.30e
La sora Pina ricava dalla vendita:
(5.000− 100) · 2, 30 + 100 = 4.900 · 2, 30 + 100 = 11.270 + 100 = 11.370e
Dunque il guadagno finale sara`:
11.370− 10.000 = 1.370e
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Poiche` 1370 > 1300, il guadagno finale della sora Pina e` maggiore del 13%.
Esercizio 15. La sora Pina va al mercato con 120 vasi di nepitella. Li mette in
vendita a 0.85e l’uno. Dopo averne venduti il 75%, mette il resto in offerta a
0.50e l’uno e riesce a vendere un terzo dei restanti a questo prezzo. Va a portare
gli ultimi vasetti rimasti ad un fioraio, ma gliene cascano 2 che si rompono. Il
fioraio le prende gli ultimi vasi a 0.10e l’uno. Quanto ha incassato la sora Pina?
Soluzione 15. L’incasso totale della sora Pina sara`:
(120 · 75
100








)− 2] · 0, 10 =
= 90 · 0, 85 + 10 · 0, 50 + 18 · 0, 10 =
= 76, 5 + 5 + 1, 8 = 83.3e
Esercizio 16. La sora Pina porta dei confetti alla scuola materna. Ne da`
uno rosa a ciascuna bambina, uno celeste ad ogni maschietto e uno bianco alle
maestre. I maschietti sono il 54% degli alunni, le bambine sono 69 e il rapporto
fra alunni e maestre e` di 10 a 1. Quanti confetti distribuisce la sora Pina?
Soluzione 16. Poniamo:
x = maschietti + bambine
Dunque per trovare il numero totale dei bambini bastera` risolvere l’equazione:
x · 54
100
+ 69 = x⇐⇒ 27 · x + 69 · 50− 50 · x = 0⇐⇒
⇐⇒ −23x = −3450⇐⇒ x = 150









In conclusione il numero totale di confetti che la sora Pina distribuisce e`:
150 + 15 = 165
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Esercizio 17. La sora Pina era il sindaco di Vattelappesca di Sopra e si e`
ripresentata alle elezioni come candidata a sindaco. Lo schieramento che la so-
stiene (“Pina per Vattelappesca”) aveva ottenuto il 52% dei voti alle precedenti
elezioni, pari a 10400 voti. Quest’anno il Cav. Foresto Panettoni, avversario
della Sora Pina, ha ottenuto 10500 voti con il suo schieramento “Vattelappesca
Libera”, unico altro presentatosi, sia a queste elezioni che a quelle precedenti.
Il cavaliere appena saputo del risultato ha esultato, dichiarando alla stampa:
Grande risultato di “Vattelappesca Libera” che supera il pur buon risultato della
sora Pina alle elezioni precedenti. Sapendo che a Vattelappesca di Sopra tutti
votano, che non ci sono schede bianche o nulle, e che i votanti sono aumentati
del 10%, spiegate perche´ alle dichiarazioni del Cav. Panettoni la sora Pina si e`
piegata in due dalle risate.
Soluzione 17. Poniamo
x = numero di votanti anno scorso
Calcoliamo quanto vale x:
x · 52
100
= 10.400⇐⇒ x = 10.400
52
· 100x = 20.000
Ora poniamo
y = numero di votanti questo anno
e calcoliamo quanto vale y:
y = x + x · 10
100
= 20.000 + 2.000 = 22.000
Quindi la percentuale z dei voti per Vattelappesca Libera e`:
z · 22.000
100
= 10.500⇐⇒ z = 10.500
22.000
· 100 = 47, 7¯2
ovvero il 47, 7%, quindi la vincitrice delle elezioni e` la sora Pina.
Esercizio 18. La sora Pina rimane chiusa per sbaglio nella camera blindata
della sua banca, che e` a tenuta stagna. Lo spazio vuoto della stanza misura
2m × 2, 5m × 3m. Sapendo che nell’aria l’ossigeno e` pari al 20%, e che in
media una persona ne consuma un quarto di litro al minuto, quante ore hanno
a disposizione i soccorritori per liberare la sora Pina prima che l’ossigeno finisca?
N.B. 1l = 1dm3, 1m3 = 1000l, 1h = 60min.
Soluzione 18. Calcoliamo lo spazio vuoto ovvero il volume della stanza:
2m× 2, 5m× 3m = 15m3
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Ora calcoliamo il volume dell’ossigeno:
15
100
· 20 = 3m3
che in litri equivale a
3m3 = 3000l




= 3000× 4 = 12.000




Esercizio 19. La sora Pina va al supermercato e compra un DVD recorder
in svendita, col 30% di sconto, pagandolo 140e. Quanto costava prima della
svendita?
Soluzione 19. Poniamo:




= 140⇐⇒ x = 14000
70
= 200
Esercizio 20. La sora Pina va al mercato con 555 uova; ne vende il 60% a
10 centesimi l’una. Mette in vendita le restanti a 5 centesimi l’una, ma 10 le
cadono e si rompono e infine torna a casa con 12 uova invendute. Quanto ha
incassato?





)−22cdot0, 05 = 333·0, 1+200·0, 05 = 33, 3+10, 00 = 33.30e
Esercizio 21. E’ Natale e la sora Pina gioca a tombola con la famiglia. Prima
di iniziare fa una scommessa col cugino Amintore: Pina vincera` se il primo
numero che uscira` conterra` almeno una cifra sette (come in 7, 17, 72, 77, ...) o
anche se terminera` con un cinque (come 5, 15, 25, 35, ...). Qual e` la probabilita`
che la sora Pina vinca la scommessa? E’ piu` o meno del 25%?




e che i numeri della tombola vanno da 1 a 90. Calcoliamo i casi favorevoli,
ovvero quelli per cui Pina vince. I numeri che contengono almeno una cifra 7
che possono uscire sono:
10
7 17 27 37 47 57
67 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 87
ovvero 18.
I numeri che terminano con 5 che possono uscire sono:
5 15 25 35 45 55 65 75 85
ovvero 9.
Osserviamo che il 75 e` stato considerato 2 volte, ma per calcolare il giusto
numero di casi favorevoli va contato una sola volta.
Ora calcoliamo la probabilita` che la sora Pina vinca:
P (Pina vince) =





= 0, 28¯ ≈ 29%
Dunque la probabilita` che la sora Pina vinca e` maggiore del 25%.
Esercizio 22. E’ Capodanno e la sora Pina gioca a tombola con la famiglia.
Prima di iniziare scommette col cugino Alcide che il primo numero che uscira`
conterra` almeno un otto (come in 8, 18, 38, 82...) oppure sara` una decina perfetta
(come 10, 20, 30, ...). Qual e` la probabilita` che la sora Pina vinca la scommessa?
E’ piu` o meno del 25%?




e che i numeri della tombola vanno da 1 a 90. Calcoliamo i casi favorevoli,
ovvero quelli per cui Pina vince. I numeri che contengono almeno una cifra 8
che possono uscire sono:
8 18 28 38 48 58
68 78 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89
ovvero 18.
Le decine perfette che possono uscire sono:
10 20 30 40 50 60 70 80 90
ovvero 9.
Osserviamo che l’80 e` stato considerato 2 volte, ma per calcolare il giusto numero
di casi favorevoli va contato una sola volta.
Ora calcoliamo la probabilita` che la sora Pina vinca:
P (Pina vince) =





= 0, 28¯ = 29%
Dunque la probabilita` che la sora Pina vinca e` maggiore del 25%.
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Esercizio 23. La sora Pina gioca al lotto. Ha puntato sull’ambo (2a + 2b +
3, 2a + 10 + b), sulla ruota di Firenze. Lascia la radio accesa e si accorge che
stanno dando i numeri estratti, accorre ma fa solo in tempo a sentire che a
Firenze gli ultimi tre numeri che sono stati estratti sono 1–7–30. Qual e` la
probabilita` che l’ambo della sora Pina abbia vinto? (Sostituire ad a e b le
ultime cifre del proprio numero di matricola)




e che i numeri della tombola vanno da 1 a 90.
Ora calcoliamo i casi possibili. Poiche` i 3 numeri 1− 7− 30 che la sora Pina ha












(87− 2)! · 2! =
87 · 86 · 85!
85! · 2 = 87 · 43 = 3741
Ora calcoliamo i casi favorevoli. Osserviamo che si possono avere 3 casi differenti
a seconda dei valori di a e di b, ovvero che l’ambo (2a + 2b + 3, 2a + 10 + b) si
puo` ottenere in 3 diversi modi:
1. La coppia giocata coincide con 2 dei 3 numeri che la sora Pina ha sentito
(1, 7, 30). Siamo quindi in questo caso se la coppia corrisponde a:
(1, 7) = (7, 1) (7, 30) = (30, 7) (30, 1) = (1, 30)
(l’ordine in cui vengono estratti i numeri non cambia).
Questo caso non puo` verificarsi perche` ad a e b possono essere sostituiti numeri
compresi tra 1 e 9.
2. La coppia giocata coincide con i 2 numeri non sentiti: combinazioni di 2 elementi
a 2 a 2.
Dunque in questo caso si ha un solo caso favorevole.
3. Uno dei 2 numeri giocati e` 1, 7 oppure 30, mentre l’altro e` uno dei numeri non
sentiti (chiamiamoli x e y):
(x, 1) = (1, x) (y, 1) = (1, y)
(x, 7) = (7, x) (y, 7) = (7, y)
(x, 30) = (30, x) (y, 30) = (30, y)
Per esempio se a = 1 e b = 1 siamo nel caso in cui l’ambo giocato e` (7, 13).
Dunque il 7 e` gia` uscito e` quindi i casi favorevoli saranno 86.
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In conclusione la probabilita` che la sora Pina vinca e`:
1. Non verificabile
2. P (ambo vince) =
1




3. P (ambo vince) =
86




Esercizio 24. La sora Pina e` stata assunta da Trenitalia e controlla i biglietti
sull’Eurostar Napoli-Milano. Un viaggiatore ha un biglietto ordinario di seconda
classe Roma-Bologna, da 20e, senza il supplemento “alta velocita` (AV)” e sta
viaggiando in prima classe. Il supplemento “AV” ammonta al 140% del biglietto;
poi va effettuato il cambio classe che costa l’80% del totale del biglietto “AV”.
Poi va aggiunto il supplemento di 8e dovuto da chi fa il biglietto in treno. Alla
fine quanto deve pagare il viaggiatore alla sora Pina?




Ora calcoliamo quanto vale il cambio classe che costa l’80% dell’intero biglietto




Dunque, tenendo conto che 20e il viaggiatore li ha gia` pagati per il biglietto
che possiede, il viaggiatore deve pagare alla sora Pina la seguente somma:
(20 + 28 + 38, 4 + 8)− 20 = 74.4e
Esercizio 25. La sora Pina ha ereditato una mandria di bufale che produce
200litri di latte al giorno. Vende il 60% del latte ad un produttore di mozzarelle
che glielo paga 5e al litro; il latte restante viene venduto direttamente in fattoria
a 8e al litro, ma in media un quinto di esso rimane invenduto e va buttato. Il
mantenimento delle bufale costa in media 1000e al giorno. Quanto guadagna
(o perde) la sora Pina con il commercio del latte di bufala?
Soluzione 25. Calcoliamo qual e` il guadagno totale della sora Pina al giorno.
In una giornata la mandria di bufale produce 200l di latte di cui:
• il 60%, ovvero 200 · 60100 = 120l, vengono venduti a 5e al litro;
• il restante meno 15 , ovvero 200− 120− ( 15 · 80) = 80− 16 = 64l, viene venduto
a 8e al litro.
Dunque il guadagno totale della sora Pina sara`:
(120 · 5 + 64 · 8)− 1000 = 600 + 512− 1000 = 112e
ovvero con il commercio del latte la sora Pina riesce a guadagnare.
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